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dan Kesenian Sultan Sala-








+ Moden dan Komunikasi
(FBMK)UPM;Prof Dr Abdul








yang bukan hanya mem-
fokuskan skrip dan lako-
)nan sesuatu naskhah cerita
"rakyat, tetapijuga penghaya-




satu daripada komponen pen-
ting dalam kesusasteraan,
iaitu kebudayaan setempat




adanya program sebegini " '




kapkan diri mereka dengan
kemahiran insaniah,
selain pembelajaran dari
aspek kognitif, afektif dan
- psikomotor di dalam bilik
kuliah," katanya, ," ,
Pementasan" teater itu .
mendapat pujian daripada
pelbagai pihak yang teruja
dan kagum dengan seni lako-
nan y;mg dipertontonkan
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Pementasan teater Dongeng Si Puteri lara itu mendapat pujian daripada pelbagai pihak yang teruja dan' kagum










~ Produksi ini adalah
gabungan mahasiswa -














sekali gus memiliki penge-
tahuan dalam rnengubah
suai karya berkenaan untuk
persembahan dan mem-
bantu memugar serta mele-
starikan cerita rakyat Melayu "
dalam kalangan generasi Profesor DrAbdul Muati
baharu. @ Zamri Ahmad
Pensyarah program MTSR
33, Dr Roslina Abu Bakar,




dan melestarikan seni wa-
risan yang kian dilupai oleh .
generasi kini. ",
"Objektif program yang
dilaksanakan -ini turut ter-
'capai, iaitu pelajar mampu
menyeimbangkan aspek
JERIS (jasmani, emosi,




Si Puteri Lara memberi
impak dalam niembantu
masyarakat memahami
dan .menghayati 'konsep sas-
tera rakyat yang terdapat di
negaraini.
Melalui pementasan Itu,




dan kekayaan nilai sastera
Melayu di Malaysia agar
diperkembangkan pada ge-
nerasi akan datang.
